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Lo he compartido todo contigo 
Mi alma, mi ser, mi tristeza, mi felicidad 
Mis secretos más oscuros 
Mis momentos de locura, mi intimidad 
¿Por qué no has querido enseñarme tu voz? 
Lo he soñado todo contigo 
Que la lluvia nos abraza compartiendo nuestro aliento 
Una vida en la que no se hable ni se piense en nosotros 
El ser invisibles para todos, pero seguir siendo 
¿Por qué no has querido enseñarme tu voz? 
Lo he visto todo contigo 
La cara vacía del tiempo consumiendo nuestras vidas 
En un mundo de nada, las flores envejeciendo al compás de nuestras almas 
Y la furia de la luz que intenta separarnos al colarse por las ventanas 
¿Por qué no has querido enseñarme tu voz? 
Lo he sentido todo contigo 
La soledad de estar siempre y solo para ti 
El frío al rozar tu pétrea piel 
En el vacío de esta existencia sin sentido ni fin, solo para ti 
Por última vez, ¡déjame escuchar tu voz! 
Contigo todo lo hice, lo vi, lo soñé, lo compartí, lo sentí y lo viví 
Pero ¿Qué eres tú? 
En esta vieja cama, solo una mancha más 
Que no puede decir palabra alguna 
Y yo, que reconozco tu corazón 
Te veo desaparecer con el primer rayo de sol 
Sobre el lecho que espera la muerte de esta vieja alma 
Y que hasta el último aliento 
Quiso que su propia sombra le hablara. 
